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Em seu volume 1 do ano de 2019, a Revista Extensão e Cidadania, vinculada a 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, disponibiliza para seus leitores textos de autores da instituição e de outras 
instituições, como forma de compartilhar experiências de professores, técnicos e 
estudantes de diversas Instituições de Ensino Superior em programas e projetos de 
extensão materializados na interação universidade/comunidade. 
Nesse volume, nossa revista apresenta artigos e relatos de experiências em 
diversas áreas, com tema voltados para: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, 
Tecnologia e Produção, Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, revelando assim a 
interdisciplinaridade e a inserção do extensionista em diversificados espaços sociais, 
primando pela articulação entre o saber acadêmico e o saber popular na expectativa de 
contribuir para a transformação de realidades sociais. 
Para nós é importante destacar que a Extensão Universitária vem se constituindo 
como um espaço qualificado de resistência à hegemonia do ensino superior cuja 
centralidade está no ensino e na pesquisa, considerando suas características de 
aproximação das populações vulneráveis e seu compromisso com a promoção da 
equidade social e política, viabilizando possíveis caminhos para a construção da cidadania 
emancipatória. 
Nessa direção, a maioria dos textos discorrem sobre experiências de extensão que 
retratam a interlocução com o ensino e com a pesquisa, apresentando temas que clamam 
por discussões profundas e intervenções continuas centradas no respeito às diferenças e à 
diversidade cultural e política, revelando assim a indissociabilidade peculiar da extensão. 
 
Convidamos você a uma leitura reflexiva sobre a potência da extensão na 
educação superior para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária! 
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